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La presente propuesta arquitectónica, responde a una necesidad de un 
grupo de usuarios de entre los 6 y 17 años que se encuentran albergados en el 
CAR a cargo de la Beneficencia Pública de Huacho quienes no cuentan con las 
condiciones adecuadas para su correcto desarrollo social, educativo y 
recreacional, así como también de aquellos niños y adolescentes que aún 
pernoctan en las calles o se encuentran bajo situaciones de riesgo social y moral 
en la ciudad de Huacho y alrededores; en busca de lograr el mayor impacto 
social a través del logro de la reinserción social y familiar de aquellos niños y 
adolescentes. 
 
La propuesta arquitectónica se basa en una arquitectura sostenible y lúdica, 
que a su vez genera concientización del cuidado de nuestro planeta, incluyendo 
grandes espacios de áreas verdes, juegos infantiles creados de material 
reciclado, acabados arquitectónicos y uso de materiales que disminuyen el 
impacto ambiental, iluminación de áreas recreativas a través de postes de luz 
fotovoltaica, entre otros, que contribuirán a la disminución del calentamiento 
global y preparación de futuros ciudadanos con consciencia ambiental.  
 
 
Palabras clave: Albergue de niños, Centro de Atención Residencial, 






The present architectural proposal, responds to a need of a group of users 
between the ages of 6 and 17 who are housed in the CAR in charge of the Public 
Welfare of Huacho who do not have the adequate conditions for their correct 
social, educational and recreational development, as well as well as those 
children and adolescents who still spend the night in the streets or are under 
situations of social and moral risk in the city of Huacho and its surroundings; in 
search of achieving the greatest social impact through the achievement of social 
and family reintegration of those children and adolescents. 
 
The architectural proposal is based on a sustainable and playful 
architecture, which in turn generates awareness of the care of our planet, 
including large spaces of green areas, children's games created from recycled 
material, architectural finishes and the use of materials that reduce the 
environmental impact, lighting of recreational areas through photovoltaic light 
poles, among others, that will contribute to the reduction of global warming and 
preparation of future citizens with environmental awareness. 
 
 
















  El  abandono  y  abuso  infantil  es  un  problema  latente  a  nivel  mundial, 
viéndose estadísticas realmente preocupantes en países con índice de pobreza 
alto y con problemas relacionados a la falta de educación, inestabilidad laboral, 
embarazo  adolescente,  entre otros.  En  el  Perú  se  cuenta  con  el  Programa 
Integral  Nacional  para  el  Bienestar  Familiar  (INABIF)  el  cual  tiene  como  ente 
rector  al  Ministerio  de  la  Mujer  de  Poblaciones  Vulnerables,  este  programa 
persigue  el  fin  de  salvaguardar  los  derechos  de  la  familia y  sus  integrantes, 
enfocándose  en  aquellos  que  se  encuentran  en  situación  vulnerable  y  de 
abandono para lograr su desarrollo integral y propiciar la inclusión en la sociedad.
  Para lograr sus objetivos, el INABIF está a cargo de los diferentes centros 
de atención según las líneas de intervención del programa a nivel nacional, así 
como también está a cargo de las diferentes Sociedades de Beneficencia Pública 
del  país,  las  cuales  vienen  atendiendo  a  la  población  en  estado  de  abandono, 
riesgo  moral  y  social  y en  situación  de  extrema  pobreza;  tal  y  como  lo  viene 
realizando  la  Beneficencia  Pública  de  Huacho,  quienes  cuentan  con  albergue 
para niños y adolescentes y una guardería para los niños hasta los 5 años.
  Es  importante  mencionar  que  en  este  albergue  ubicado en  el  distrito  de 
Huacho  se  observa  hacinamiento  de  usuarios,  pese  a  la  última  ampliación 
realizada  en  el  año  2017,  teniendo  actualmente  65  usuarios  permanentes  los 
cuales  no  cuentan  con  la  infraestructura  adecuada  para  el  desarrollo  de  sus 
actividades  educativas  y  recreacionales,  dificultando  el  proceso  de  reinserción 
del niño y adolescente a la sociedad, inclusive poniendo en riesgo su integridad 
física ya que la construcción de sus ambientes datan de los años 70.
  Por  ende,  la  propuesta  arquitectónica de un  Albergue responde  a  la 
necesidad  de este  grupo  de  usuarios,  como  son  los  niños  y  adolescentes  en 
estado de abandono y riesgo social, defendiendo sus derechos brindándoles los 





1.1. Realidad Problemática 
 
En nuestro país, con una población total de 29’381,884 personas, el 10% 
representa a los niños entre los 6 y 11 años siendo un total de 3’179,931, así 
como también el 10% representa a los adolescentes entre los 12 y 17 años 




Tabla 1. Población total por grupo de edad 
INDICADORES CANTIDAD 
POBLACIÓN TOTAL 29’381,884 
MENORES DE UN AÑO 456,360 
POBLACIÓN ENTRE 1 Y 5 AÑOS 2’549,202 
POBLACIÓN ENTRE 6 Y 11 AÑOS 3’179,931 
POBLACIÓN ENTRE 12 Y 17 AÑOS 3’018,836 
 














Fuente: Censos Nacionales 2017 
 
 
Partiendo de estos datos, en nuestro país aún existe un porcentaje 
significativo de pobreza, desnutrición, deserción escolar, embarazo adolescente, 
Ilustración 1. Población total en porcentajes según grupo de edad 
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entre otros, los cuales nos indican situaciones de riesgo social latentes sobre 
todo en niños y adolescentes. 
 
Tabla 2. Indicadores de prioridad social 
INDICADORES VALOR 
TASA DE POBREZA 20.5% 
TASA DE POBREZA EXTREMA 2.8% 
DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL 12.2% 
ANEMIA INFANTIL 43.5% 
MATERNIDAD ADOLESCENTE 10.9% 
ASISTENCIA ESCOLAR 86.8% 
HOGARES CON PAQUETE INTEGRADO DE SERVICIOS 71.8% 
 







Fuente: Recuperado de https:/www.ipe.org.pe 
 
 
Según el Instituto Nacional de Estadística e informática (2017), se reportaron 
6647 casos de niños y adolescente en circunstancias difíciles, lo cual comprende 
Ilustración 2. Pobreza extrema en el Perú 
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a todos aquellos niños, niñas y adolescentes que se encuentran en las siguientes 
circunstancias: peligro de abandono, frecuenta casas de juegos, ausencia 
escolar, frecuenta bares, integra bandas juveniles, es víctima de maltratos, no 
tiene hogar, se ha extraviado o se ha fugado de su hogar, entre otros. 
 
Tabla 3. Casos reportados 
INDICADORES VALOR 
Niños, niñas y adolescentes en circunstancias difíciles 6647 
Niños, niñas y adolescentes sin hogar o con fuga de hogar 1091 
Niños, niñas y adolescentes víctimas de violación 92 
Niños, niñas y adolescentes retenidos/as en fiscalías de 




























A continuación, mostraremos el análisis de las diferentes circunstancias de 
riesgo social y abandono en niños y adolescente, según casos reportados y 
últimas encuestas realizadas a nivel nacional. 
 
El siguiente cuadro muestra el porcentaje de niños, niñas y adolescentes, que 
alguna vez en su vida fueron víctimas de violencia psicológica o física por parte 
de las personas con las que vive, teniendo así un alto porcentaje entre los 
adolescentes de 81%, seguido del 73.3% en los niños entre los 9 y 11 años. 
Indica también que de cada 100 adolescentes encuestados, a 67 le insultan, le 
dicen lisuras o los han avergonzado o humillado; y de cada 100 niñas y niños 















Fuente: Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (2015) 
 
 
En relación al embarazo adolescentes tenemos las siguientes cifras, que 
muestran un total de 39,812 adolescentes que declaran tener hijos, siendo el 
94.9% los que declaran haber tenido por lo menos 1 hijo, el 4.6% declaran haber 
tenidos por lo menos 3 hijos y el 0.5% declara haber tenido por lo menos 2 hijos. 
 
 




Fuente: Censos Nacionales 2017 
 
Tenemos también, que 124,709 adolescentes entre los 12 y 17 años indicaron 
haber trabajado la última semana por algún pago en dinero o especie, según el 
Censo Nacional 2017. 
 
En cuanto al lugar de residencia, tenemos que, 11,713 niños y niñas entre los 6 
a 11 años viven en viviendas improvisadas y 2,105 viven en local no destinado 
para habitación humana. En cuanto los adolescentes entre 12 y 17 años, 
tenemos que 8,392 adolescentes viven en viviendas improvisadas y 2,136 viven 















Fuente: Censos Nacionales 2017 
Ilustración 5. Embarazo adolescente entre los 12 y 17 años 




Fuente: Censos Nacionales 2017 
 
 
En el Perú se cuenta con el Programa Integral Nacional para el Bienestar 
Familiar (INABIF) el cual tiene como ente rector al Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, este programa persigue el fin de salvaguardar los 
derechos de la familia y sus integrantes, enfocándose en aquellos que se 
encuentran en situación vulnerable y de abandono para lograr su desarrollo 
integral y propiciar la inclusión en la sociedad.  
 
Para lograr sus objetivos, el INABIF está a cargo de los diferentes centros 
de atención según sus líneas de intervención a nivel nacional, siendo 47 Centros 
de acogida residencial de niños, niñas y adolescentes los instalados hasta el 
presente año, así como también, está a cargo de las Sociedades de Beneficencia 
Pública del país, las cuales vienen atendiendo a la población en estado de 
abandono, riesgo social y moral, en extrema pobreza y diversas circunstancias 
difíciles; tal y como lo viene realizando la Beneficencia Pública de Huacho, 
quienes cuentan con albergue para niños y adolescentes y una guardería para 
los niños hasta los 5 años. 
 
 






Fuente: Recuperado de https:/www.inabif.gob.pe 
 
 
Tenemos un histórico de atenciones integrales de niñas, niños y 
adolescentes que bordean casi las 3000 atenciones por año, observándose una 
disminución en el año 2020 debido a los procesos afectados por la pandemia, lo 


















Fuente: Recuperado de https:/www.inabif.gob.pe 
 
 
Fuente: Recuperado de https:/www.inabif.gob.pe 
 
 
En los siguientes gráficos de atenciones mensuales de los últimos 3 años, 
haciendo un análisis comparativo se puede observar que es constante la 
predominancia en cantidad de atenciones en dos grupos etarios, en primer lugar, 
tenemos el grupo entre los 12 y 17 años que constantemente están 
representando cerca del 60% de atenciones, seguido del grupo entre los 6 y 11 
años que constantemente están representando cerca del 20% de atenciones. 
 
 
Ilustración 9. Histórico de atenciones integrales por año 




































Fuente: Recuperado de https:/www.inabif.gob.pe 
Ilustración 11. Población atendida en los CAR mensualmente según el año 
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En cuanto a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad declarados 
en estado de abandono, debemos tener en cuenta que ante las estadísticas 
presentadas, debemos considerar la brecha del 90.5% existente en cuanto a la 
inscripción de personas con discapacidad en el Registro Nacional de la Persona 
con Discapacidad (RNPCD), ya que en base al último Censo Nacional 2017 se 
ha estimado 3’209,261 personas con discapacidad a nivel nacional, de los cuales 
solo el 9.5% se encuentra inscrita en el RNPCD. 
Ante lo mencionado, tenemos una cantidad de 135 niños y adolescentes 
con discapacidad declarados en estado de abandono según las estadísticas de 
la Dirección General de Adopciones hasta el año 2018, y si consideramos la 
brecha antes mencionada, podríamos concluir que existe cerca de 1400 niños y 























Ilustración 12. Niños, niñas y adolescentes con discapacidad declarados en abandono 
según sexo, 2003 - 2018 
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A nivel provincial, según el último censo nacional, tenemos una población 
de 332 en los CAR, de los cuales corresponden a la zona urbana un total de 298 
niños y adolescentes, y a la zona rural un total de 34. 
A nivel distrital, tenemos una población de 65 niños y adolescentes en los CAR, 
siendo todos de la zona urbana. 
 
Tabla 4. Población censada de acuerdo al lugar de alojamiento a nivel provincial 
PROVINCIA HUAURA 6 595 5 752 843 
   TOTAL URBANA RURAL 
Vivienda colectiva 5 538 4 727 811 
Hotel, hostal, hospedaje, casa pensión 1 040 991 49 
Establecimiento de salud 262 193 69 
Establecimiento penitenciario 2 279 2 279 - 
Centro de atención residencial para adultos mayores 155 155 - 
     
Centro de atención residencial para niños/as y adolescentes 332 298 34 
Conventos, monasterios o similares 132 132 - 
Cuartel, campamento, base de FF.AA. o PNP. 219 211 8 
Otro 1/ 1 119 468 651 
     
Otro tipo 1 057 1 025 32 
 
Fuente: Adaptado de Censos Nacionales 2017 – INEI 
 
Tabla 5. Población censada de acuerdo al lugar de alojamiento a nivel distrital 
DISTRITO HUACHO 1 393 1 393 - 
 TOTAL URBANA RURAL 
Vivienda colectiva 687 687 - 
Hotel, hostal, hospedaje, casa pensión 253 253 - 
Establecimiento de salud 192 192 - 
Centro de atención residencial para adultos mayores 76 76 - 
Centro de atención residencial para niños/as y 
adolescentes 
65 65 - 
Conventos, monasterios o similares 14 14 - 
Cuartel, campamento, base de FF.AA. o PNP. 61 61 - 
Otro 1/ 26 26 - 
    
Otro tipo 706 706 - 
Garita, puerto, aeropuerto o similares 706 706 - 
 
Fuente: Adaptado de Censos Nacionales 2017 – INEI. 
 
Entonces tenemos que, a nivel distrital la capacidad que actualmente cubre el 
albergue de la Beneficencia Pública de Huacho es de 65 niños y adolescentes. 
Más aún se observa que existe al 2017 un número considerable de personas 
que aun pernoctan en monasterios y/o espacios similares que no son los 
adecuados para el confort humano. Sin dejar de lado las casi 700 personas solo 




La Sociedad de Beneficencia Pública (SBP) de Huacho, fue creada 
mediante Decreto Supremo el sábado 28 de octubre de 1848 por el Mariscal 
Ramón Castilla, Presidente de la República, la cual pasó con el transcurso de 
los años a estar administrado por autoridades municipales, gremios, párrocos, 
entre otros, logrando inaugurar un Hospital, el cual se vio gravemente afectado 
ante el terremoto, pasando a ser utilizado, solo los ambientes habilitados, por la 
Guardería Infantil “Eusebio Arroniz” en el año 1972 y en el año 1974 por el 
Albergue Transitorio de menores. 
 
A principio de los 70 las Beneficencias pasaron a pertenecer al Ministerio 
de Salud, y desde 1997, pasaron a pertenecer al Ministerio de Promoción de la 














Actualmente la SBP de Huacho viene brindando los siguientes servicios: 
- CAR de niños Virgen del Carmen 
- CAR de niñas Virgen del Carmen 
- Comedor del Adulto Mayor San Bartolomé 
- Casa Refugio Betania 
- Departamento de psicología 
- Cuna jardín Eusebio Arroniz Gómez 
 




































Ilustración 14. Comedor del Adulto Mayor San Bartolomé 





























Fuente: https:/www. sbphuacho.gob.pe 
 
En cuanto a la infraestructura actual de los CAR a cargo de la 
Beneficencia pública, es importante mencionar que hacinamiento de usuarios, 
pese a la última ampliación realizada en el año 2017, teniendo actualmente 65 
usuarios permanentes los cuales no cuentan con la infraestructura adecuada 
para el desarrollo de sus actividades educativas y recreacionales, dificultando el 
proceso de reinserción del niño y adolescente a la sociedad, inclusive poniendo 
Ilustración 16. Departamento de psicología 
Ilustración 17. Cuna jardín Eusebio Aroniz 
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en riesgo su integridad física ya que la construcción de sus ambientes datan de 




































Ilustración 18. Área recreativa de niñas 
Ilustración 19. Área residencial de niñas 
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Mediante el análisis de las estadísticas de los niños y adolescentes en 
estado de abandono y riesgo social, y bajo las condiciones en la que observamos 
el Albergue a cargo de la Beneficencia Pública de Huacho, podemos determinar 
que existe una inadecuada e insuficiente infraestructura para satisfacer las 
necesidades educativas y recreativas de los niños y adolescentes a los cuales 
se les pretende reinsertar en la sociedad. 
 
Ante lo expuesto y analizado, se puede determinar la necesidad de 
satisfacer la demanda actual en cuanto a espacios, infraestructura y mobiliario 
adecuado, creando una arquitectura que perdure en el tiempo para lo cual debe 
ser diseñada para satisfacer necesidades futuras, lo cual motiva nuestra 
propuesta arquitectónica de un Albergue para niños y adolescentes en estado 
de abandono que brindará servicios a aquellos que estén entre las edades de 6 
a 17 años, ubicado en el distrito de Huacho, en una zona estratégica contando 
con acceso inmediato a Hospitales, Centros Educativos, Comisarias, Estación 
de bomberos, entre otros. 
 
1.2. Objetivos del Proyecto 
 
1.2.1. Objetivo General 
Contribuir a una mejora en la calidad de vida de los niños y adolescentes 
en estado de abandono en el distrito de Huacho, a través de una propuesta 
arquitectónica con áreas de esparcimiento, cuidados y aprendizaje que cubra los 
requerimientos adecuados para el máximo desarrollo de su potencial cognitivo, 
social y personal, capaces de integrarse a las nuevas generaciones 
comprometidas con el medio ambiente. 
 
1.2.2. Objetivos Específicos 
- Fomentar el desarrollo de habilidades cognitivas a través de ambientes 
funcionales implementados en base a un innovador sistema pedagógico. 
- Favorecer el desarrollo de habilidades interpersonales a través de un 
diseño e infraestructura lúdica integradora que transmitan seguridad y 
calidez. 
- Generar conciencia del cuidado del medio ambiente en las nuevas 
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generaciones a través de la concepción del diseño enfatizando las áreas 
verdes, así como también a través de la implementación de sistemas de 
energía renovables incluidos en nuestro proyecto, haciéndolo un diseño 










































    
 









2.1. Conceptos y teorías generales
- Estado de Abandono
  Podemos  definir  como  estado  de abandono  a  la  total  ausencia  de  un 
cuidado  moral,  económico,  de  desarrollo  personal  dentro  del  ciclo  de  vida  así 
mismo la falta de condiciones favorables tanto para su salud mental como física.
- Riesgo Social
  Se  describe  como  riesgo  social  cuando  el  menor  de  edad  carece  de 
soporte familiar y de su comunidad, o, vive situaciones que afectan su desarrollo 
integral conllevando al incumplimiento de sus derechos.
- Albergue
  Según el Diccionario de la lengua española (2020), es un lugar que sirve 
de resguardo o alojamiento a personas o animales. También, refiere que es un 
establecimiento  benéfico  donde  se  aloja  provisionalmente  a  personas 
necesitadas  o  casa  destinada  a  la  crianza  y  refugio  de  niños  huérfanos  o
desamparados.”
- CAR – Centros de Atención Residencial
  Espacio físico  administrado  por  el Ministerio  de  la  Mujer  y  Poblaciones 
Vulnerables (MIMP) donde residen niños y adolescentes en estado de abandono 
y/o riesgo, brindándoles la atención integral y protección que requieren acorde a 
su situación, generando un ambiente seguro y de buen trato, con el objetivo de 
lograr la reinserción familiar y social, o, promover su adopción.
- Arquitectura lúdica
  Son espacios diseñados para propiciar la integración de la población de 
manera  dinámica  articulando  los  elementos  ecológicos  y  mobiliarios  en  los 
espacios  públicos  generando  actividades  participativas  y  de  disfrute  con  la 
familia y demás.
- Arquitectura sostenible
  Cuando  nos  referimos  a  la  sostenibilidad,  es  indiscutible  que  hablamos 
del cuidado de nuestros recursos naturales al satisfacer nuestras necesidades, 
sin  comprometer  a  las  generaciones  futuras  al  momentos  de  satisfacer  sus 
propias  necesidades,  por  ende,  un proyecto  arquitectónico  sostenible  está 
relacionado  de  forma  general  con  la  reducción  del  calentamiento  global,
20 
 
manteniendo un equilibrio entre la materia prima utilizada en la construcción y 


































III. MARCO REFERENCIAL 
 
3.1. Estudios de Casos Análogos a nivel Internacional 
 
Tabla 6. Síntesis de casos estudiados internacionales 
PROYECTO CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAKURAGAOKA 
Arquitectos: Kengo Kuma & asociados Año: 2020 
Ubicación : Ciudad: Hiroshima - Japón  Area: 929 m2 
Concepto Creación de espacios grandes y luminosos; 
que permita el ingreso de luz cenital. 
Utilización de materiales propios de la zona 
para que los niños puedan aprender sobre 
la cultura mientras juegan. 
 
Composición La arquitectura está compuesta por 3 
bloques rectangulares, ordenados por un 
patio central que hace la vez de eje o nodo 
distribuidor. 
Presentan techo a dos aguas logrando una 





Cuenta con libreros y estantes en todo el 
recorrido de los pasadizos,  
 
Sistema constructivo Cuenta con un sistema de anclaje con 
láminas metálico y tuercas fijas a una base 
de concreto. 
En cuanto a sus vigas en su son de madera 
con un sistema de unión propio de la 
carpintería japonesa.  Para el 
recubrimiento de las paredes se usó 
planchas madera y para el recubrimiento 




PROYECTO CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAKURAGAOKA 
Conclusiones En cuanto a la disposición de los bloques 
estos se relacionan a través de un patio 
central el cual a su vez su usado como un 
ares de esparcimientos. 
Se da mucha importancia al uso de 
materiales propios del lugar para que a 
través de estos los niños usuarios 
conozcan de su cultura. El uso de ventanas 
en los techos para el aprovechamiento de 





PROYECTO HOGAR DE MENORES 
Arquitectos: CEBRA Año: 2014 
Ubicación: KERTEMINDE - Dinamarca  Área: 1500 m2 
Concepto 
Su arquitectura se encuentra revestida de 
azulejos y madera. Usa como recurso 
elementos y formas familiares para crear 
un ambiente amigable en un edificio 
moderno que se enfoca principalmente en 
cubrir las necesidades de los usuarios. 
Esta obra mezcla el ambiente seguro de la 
casa tradicional con las modernas ideas 
pedagógicas y concepciones de lo que un 





PROYECTO HOGAR DE MENORES 
Composición 
Posee 4 volúmenes rectangulares 
interconectados. Los volúmenes más 
alargados tienen la función  administrativa 
que fueron comprimidos para formar 
volúmenes más compactos. De tal modo 
que la construcción adquiere una armonía 
con el resto de volúmenes y a su vez esto 
crea una o proporción de pertenecer a una 
unidad. 
Las áreas de los niños más pequeños se 
retraen desde la calle y se orientan hacia 
el jardín con acceso a zona de juegos. El 
área central, donde se encuentra la 
entrada principal junto al estacionamiento, 
lo que da al personal una vista general de 
los que llegan sin afectar a las áreas de 
vivienda. El área de los adolescentes es la 
sección más extrovertida, orientada hacia 
la calle. Se alienta a los residentes 
mayores a usar la ciudad y participar en 
actividades sociales en igualdad de 






La función de administración, habitación y 
almacenamiento del personal se 
encuentran en el sótano y en la primera 
planta con la intención que puedan tener 
una visión completa de la vida cotidiana de 
los residentes y reducir la sensación formal 
de estar en una institución. La distribución 
del edificio asegura distancias cortas y la 
cercanía entre las distintas áreas y el 
personal que siempre esté cerca de todos 
los residentes. Por ende, los procesos de 
trabajo del personal se incorporan 
efectivamente en las rutinas diarias, 
teniendo más tiempo para pasar tiempo 
con los niños en casa – institución. 
 
Sistema constructivo 
Usa estructuras metálicas ancladas a una 
platea de concreto a través de anclajes de 
fijación. Y para su revestimiento interior y 




PROYECTO HOGAR DE MENORES 
Conclusiones Manejan una interrelacionar entre los 
bloques que se da por la proporción de la 
volumetría, sin la necesidad de la creación 
de patios. Esta disposición de los bloques 
a su vez genera y propicia una 
Intercomunicación entre las diversas áreas 
y sus funciones invitando a los usuarios a 







PROYECTO CENTRO INFANTIL LANGBOS 
Arquitectos: Jason Erlank Architects Año: 2018 
Ubicación: Cabo del Este, Sudáfrica  Área: 217 m2 
Concepto 
Dada la situación, como en todo 
asentamiento informal y sin servicios 
básicos, la idea era lograr una 
infraestructura sostenible que ayude a 
integrar a la comunidad, la familia y a 
los niños, siendo estos los más 
vulnerables, desde la fase de su 
construcción involucrando a toda la 
comunidad, logrando un tipo de 
arquitectura tradicional de la zona con 
la cual se sintieran identificados y con 
un potencial alto de colaboración y 
logro, proporcionando espacios 
multifuncionales para sus actividades 
como comunidad y un refugio 
innovador para los niños. En base a 
este concepto de integración se 
crearon ambientes comunes de forma 
circular generando la interacción en 
torno a un eje o punto en común y 
dejando amplios espacios exteriores 







PROYECTO CENTRO INFANTIL LANGBOS 
Composición 
Este centro infantil comprende una 
infraestructura adicional al ya 
existente Centro Comunitario Langbos 
Creche, contando con una cúpula 
central mayor como ambiente 
multiusos para comedor y estudio; y 
tres cúpulas menores que sirven como 
un dormitorio para las niñas junto a un 
baño, un dormitorio para los niños 
junto a un baño, y un dormitorio del 
cuidador junto a un baño, todos 
conectados a través de pasadizos 
cerrados que ayudan al control y 





Orientado al refugio de niños 
huérfanos o víctimas de abuso, el 
objetivo es fomentar seguridad en este 
refugio antes de ser reinsertados en la 
comunidad, albergando hasta 12 
niños y a un cuidador, así como 
también un área común de comedor y 
estudio como funciones de apoyo a las 
áreas de descanso. Con la finalidad de 
apoyar el desarrollo de la comunidad, 
el proyecto también incluye sistemas 
de energía renovable. 
Ambientes: Sala Multiusos, Dormitorio 
de niñas, Dormitorio de niños, baño de 
niños, baño de niñas, Dormitorio del 
cuidador, baño del cuidador, 
pasadizos cerrados de circulación 
controlada y espacios externos. 
La disposición de los ambientes 
conectados a través de pasadizos 
cerrados cumple la función de 
controlar la circulación diurna y 
nocturna, promoviendo durante el día 
la apertura hacia los espacios abiertos 
fomentando las actividades en grupo 
de recreación y educación, y durante 
la noche se promueve la fácil 
supervisión por el cuidador a través de 











PROYECTO CENTRO INFANTIL LANGBOS 
Sistema constructivo 
Con la finalidad de ser eficientes con 
los limitados recursos locales y 
fomentar la sostenibilidad 
involucrando a la comunidad en 
aprender nuevas habilidades, se 
utilizó un método constructivo 
ecológico en base al uso del 
Superadobe, que consta de mezclar 
suelo local con cemento, lo cual facilitó 
la construcción de cúpulas de 
estructura sólida y segura, 
permitiendo también integrar la 
arquitectura tradicional con ideas 
contemporáneas creando una 







La motivación para alcanzar un nivel 
de empoderamiento en la comunidad 
es ayudar a través de ello a los niños 
vulnerables, fomentando iniciativas y 
sentido de logro entre los adultos que 
generen un refugio seguro e innovador 
para los niños que han sufrido de 
violencia o quedaron huérfanos y con 
ello se logre una efectiva reinserción 
en la comunidad. La infraestructura 
provee de ambientes que integran 
funcionalmente las actividades a 
desarrollarse en su interior, la 
disposición orgánica de las áreas 
conectadas a través de pasadizos 
cerrados ayuda a la supervisión y 
control del flujo de circulación, así 
como también las formas circulares de 
cada ambiente y su conexión con el 
exterior ayudan a la interacción entre 
los niños, jóvenes y adultos. Se 
propicia el desarrollo de la comunidad 
a través de la obtención de nuevas 
habilidades constructivas mediante el 
uso de los Superadobes, y a través del 
uso de sistemas de energía 
renovables que incluyen el biogás, la 
energía solar, la recolección de agua 











PROYECTO HOGAR DE MENORES TSUKUBA-AIJI-EN 
Arquitectos: K+S Architects Año: 2014 
Ubicación: Ciudad: Tsukuba - Japón  Area: 1440 m2 
Concepto La distribución de ambientes y 
unidades de viviendas están 
pensadas en la formación y 
experiencia vivencial como un 
hogar familiar, integrando todas 
las unidades en su totalidad en 
torno a un patio ovalado 
favoreciendo la conexión entre 
los niños que pueden observarse 
aún estando en otro ambiente; 
este hogar de menores se 
construyó en medio del bosque 
contribuyendo al contacto con la 
increíble naturaleza que lo 
rodea. 
 
Composición El hogar de menores se 
compone de cinco unidades con 
diferentes funciones, tres de 
ellas son Viviendas grupales, 
una es de Oficinas 
administrativas y la última son 
unidades para formación de 
padres e hijos; interconectadas a 
través de un pasadizo en forma 
oval que encierra un patio 
central.  
Equipamiento/mobiliario Las unidades de Vivienda grupal 
albergan seis a siete niños que 
viven como una familia, con sus 
dormitorios dispuesto alrededor 
de un comedor central dotado de 
bastante luz natural y cálida 
tornándose en un ambiente 
acogedor para los niños. 
La unidad para formación de 
padres e hijos, está formada por 
tres viviendas con una atmosfera 
acogedora, a través de muebles 
y recubrimientos de tablas de 







PROYECTO HOGAR DE MENORES TSUKUBA-AIJI-EN 
 
Sistema constructivo Cuenta con grandes espacios 
abiertos con vigas de celosía de 
madera, ventanas grandes o 
mamparas que favorezcan la 
visión entre todos los 
dormitorios, aleros exteriores de 





Conclusiones La disposición de ambientes y 
unidades habitacionales se 
desarrollan alrededor de un patio 
central conectándose entre sí 
por medio de un pasadizo oval, 
el diseño de cada unidad está 
pensada para generar 
experiencias vivenciales bajo el 
concepto de hogar de familia, 
promoviendo la convivencia 
entre los niños y entre padres e 
hijos en ambientes con criterios 






PROYECTO HOGAR DE MENORES TSUKUBA-AIJI-EN 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2. Estudios de Casos Análogos a nivel Nacional 
 
Tabla 7. Síntesis de casos estudiados nacionales 
PROYECTO CENTRO INTEGRAL FAMILIAR “VILLA MARTHA” 
Propietarios: Fundación Santa Martha Año: 1996 
Ubicación: Pachacamac – Lima - Perú Area: 5,598.74 m2 
Concepto Hace más de veinte años se 
construyeron dos edificios 
contiguos que proveen de 
ambientes necesarios para 
albergar y fomentar el 
desarrollo de los niños en 
estado de abandono y 
pobreza, bajo el concepto 
tradicional de aulas 
pedagógicas distribuidas en 
pabellones con aulas 
continúas conectadas a través 
de pasadizos lineales y una 
escalera de acceso vertical, 
teniendo en frente de estos los 




PROYECTO CENTRO INTEGRAL FAMILIAR “VILLA MARTHA” 
Composición La arquitectura está 
compuesta por 2 edificios, 
construidos uno junto al otro, 
unidos por una losa deportiva 
que se encuentra frente a 
ellos, y áreas de 
esparcimiento alrededor. 
Mantiene una composición 
horizontal alargado 
conectados por un cajón de 
escaleras central que hace de 
acceso vertical entre cada 
pabellón. 
El primer edificio cuenta con 6 
pabellones de residencia para 
niños, aulas y talleres. 
El segundo edificio cuenta con 
7 pabellones de residencia 
para niños, áreas de oficina, 
talleres, museo y área de 
servicio. 
 
Equipamiento/mobiliario Cada pabellón residencial 
está compuesto por 
dormitorios, cuartos de vestir y 
baños completos, para brindar 
a los niños un alojamiento 
seguro. 
Para el área de nivelación 
escolar están implementados 
nueve aulas, y para la 
preparación técnica superior 
cuenta con cuatro talleres de 
costura, tejido a máquina, 
panadería y computación 
debidamente implementados 
para su uso. 
Cuenta con una sala de 
recepción y oficinas, así como 
también un museo de arte pre-
colombino, un auditorio y una 
biblioteca. 
Se brinda atención 
psicológica, servicio de 
odontología y tópico en sus 
respectivos ambientes 
debidamente implementados. 
Cabe resaltar la preparación 
espiritual, para lo cual existe 
una Capilla para los cultos 
dominicales. 
En el exterior se cuenta con 
dos losas deportivas y área 
recreacional, así como 
también un vasto terreno de 
área verde dedicado a la 
agropecuaria para el 










Sistema constructivo La construcción se realizó 
bajo un sistema de albañilería 
confinada aporticada, con 
muros de unidades de 
albañilería, vigas y columnas 
de concreto reforzado, con 
acabados de revestimiento de 
concreto simple cubierto con 




PROYECTO CENTRO INTEGRAL FAMILIAR “VILLA MARTHA” 
Conclusiones En cuanto a la disposición de 
los edificios estos se 
encuentran dispuestos en 
forma lineal frente a una losa 
deportiva y zona de 
esparcimiento, presentando 
una infraestructura de 
construcción convencional. En 
este Centro Integral familiar se 
da mayor énfasis a la 
preparación de los niños para 
su desarrollo e independencia 
económica al salir a integrarse 





PROYECTO ALDEAS INFANTILES SOS - PERÚ 
Ubicación: Chiclayo  Área total: 18,000 m2 
Concepto Con la finalidad de brindar 
servicios de acogimiento y 
fortalecimiento familiar, se 
atienden más de diez mil 
niños y adolescentes en 
situación de vulnerabilidad a 
nivel nacional, en ambientes 
modulares integrándose a 
través de pasadizos lineales 
con zonas comunes abiertas 
frente a los módulos, 
pudiendo ser patios y losas 
deportivas. 
 
Composición Está compuesta por 6 
módulos residenciales y uno 
administrativo, contando con 
patios centrales con áreas 
verdes conectados por los 
pasadizos que recorren el 




PROYECTO ALDEAS INFANTILES SOS - PERÚ 
Equipamiento/mobiliario Cada módulo está 
implementado con lo 
necesario para albergar y dar 
seguridad a los niños, así 
como también ambientes de 
integración familiar y 





Sistema constructivo La construcción se realizó 
bajo un sistema de albañilería 
confinada aporticada, con 
muros de unidades de 
albañilería, vigas y columnas 
de concreto reforzado, con 
acabados de revestimiento de 
concreto simple cubierto con 
base y pintura. 
 
Conclusiones En cuanto a la disposición de 
los edificios estos se 
encuentran dispuestos en 
forma lineal que conecta 
varios patios, áreas verdes y 
zona de esparcimiento, 
presentando una 
infraestructura de 
construcción convencional. En 
las Aldeas Infantiles se da 
mayor énfasis a la integración 
de los niños en un entorno 
familiar saludable, sin dejar de 
lado la preparación para su 
desarrollo e independencia 
económica al salir a integrarse 
con la sociedad. 
 
 









IV. MARCO NORMATIVO 
 
4.1. Leyes, Normas y Reglamentos aplicables en la propuesta 
arquitectónica 
 
- Constitución política del Perú 
- Convención internacional sobre los derechos del niño 
- Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 
- Ley N°27337 Código de los niños y adolescente y normas modificatorias 
- Ley N°29174 Ley de centros de atención residencial y su reglamento 
aprobado por D.S. N°008-2009 MIMDES 
- Ley N°29973 Ley general de la persona con discapacidad y su reglamento 
aprobado por el D.S. N°002-2014 MIMP 
- Manual de intervención en centros de atención residencial de niñas, niños 
y adolescentes sin cuidados parentales aprobado por R.M. N°080-2012 
MIMP 
- Manual de acreditación y supervisión de programas para niñas, niños y 
adolescentes sin cuidados parentales en el Perú aprobado por R.M. 
N°081-2012 MIMP 
- Reglamento Nacional de Edificaciones, en base a este reglamento 



















La ciudad de Huacho está ubicada en la costa central del Perú, siendo la 
capital de la provincia de Huaura, así como también la sede regional del 
departamento de Lima, encontrándose a 150 km al norte de esta. 
Su territorio de Huacho es principalmente árido, con salida al mar y 
elevaciones no mayor a los 500 msnm, cumpliendo las características de un 
distrito costero. El distrito cuenta con grandes bahías naturales, como por 
ejemplo la bahía del Paraíso. Es muy destacada la existencia de la depresión de 
Las Salinas (12 msnm), Huampanú, las islas Mazorca y el islote Pelado.  
Originariamente el río de Huaura desembocaba en la bahía de Huacho, siendo 
modificado por los españoles redireccionándolo hacia la caleta de Carquín. Por 
ello, en todo el margen izquierdo se observa grandes valles fértiles debido a la 
















































































































































































































































Fuente: Elaboración propia 
 
El terreno descrito dispone de todos los servicios básicos necesarios, por 
lo que es apto para desarrollar el presente proyecto, tales como servicio de red 





Historia. El distrito de huacho fue fundado en el tiempo de la 
independencia, mediante la Ordenanza Temporal que firmo San Martín en 
Huaura, al adjudicarse la jefatura civil y militar del Perú, que alcanzaba desde 
Guayaquil hasta lo que actualmente es el distrito de Huacho de fecha 12 de 
febrero de 1821, está provincia integraría lo que ese momento era la zona 
costera. Para el año 1823 el primer congreso peruano crea el distrito de Huacho, 
con fecha y mediante ley del 4 de noviembre de 1823 oficialmente pertenecería 
al departamento de Lima.  
Mediante D.S. del 23/01/1866 indica que la villa de Huacho pasaría a ser 
capital de la provincia de Chancay (lo que actualmente es Huaura) esto debido 
que Huacho había desarrollado más comparado con lo que ese entonces era la 
villa de Huaura. 




Crecimiento Urbano. Se refiere a un crecimiento demográfico acelerado 
la cual genera que el terreno sea ocupado de manera espontánea y muchas 
veces sin planificación. En el caso de Huaura, su crecimiento se debe a la 
población migratoria, principalmente de las regiones como Ancash y la Libertad, 
que en su mayoría se establecen en las orillas costeras.  
El distrito de Huacho inicialmente tenía una trama urbana poligonal simétrica 
debido a sus mismas características topográficas planas. Debido a la falta de 
planificación urbana y al poco planeamiento de desarrollo urbano, el distrito ha 
tenido una expansión hacia el sur, dando paso a la creación de diversas 
Asociaciones de vivienda en los márgenes que van desde la playa Hornillos 
hasta la playa El colorado. 
 
Por el año 2006, Huacho tenía limites naturales bien marcados; por el 
norte colindaba con terrenos agrícolas, por el este la campiña de Santa María, 
por el oeste con el malecón roca de por medio la Playa Chorrillos.  
 
Posteriormente Huacho al convertirse en sede principal del Gobierno 
Regional atrajo inversión comercial del rubro retail e inmobiliarias y 
supermercados las cuales han generado que el crecimiento urbano sea 
orientado a lo que antes eran zonas agrícolas como el caso de la Campiña 
Huachana, todo este proceso de desarrollo se ha llevado de manera ordenada y 
planificada. 
 
Sistema poblacional actual. De acuerdo al censo del 2017, la provincia de 
Huaura ocupa el segundo puesto a nivel provincial albergando un total de 227 
685 habitantes (25% de todas las provincias). De acuerdo a estos datos 
obtenidos en el periodo intercensal 2007 – 2017, la tasa de crecimiento promedio 







Tabla 8. Población censada, por área urbana y rural; y sexo, según provincia, distrito. 
Fuentes: Adaptado de Resultados definitivos de los Censos Nacionales 2017, Región 
Lima. 
 
Se puede apreciar que el distrito de Huacho presenta la mayor cantidad 
poblacional de la provincia lo cual equivale al 27.73%. De acuerdo a los datos se 
mantiene una equidad entre varones y mujeres en lo que respecta a la población 
urbana, mientras que la rural se ve aproximadamente un 50% más respecto a 
los varones. 
 






















HUACHO          
Menores de 1 año 924 439 485 912 431 481 12 8 4 
De 1 a 4 años 3 869 1 963 1 906 3 831 1 945 1 886 38 18 20 
1 año 954 488 466 943 483 460 11 5 6 
2 años 931 482 449 917 477 440 14 5 9 
3 años 989 505 484 983 502 481 6 3 3 
4 años 995 488 507 988 483 505 7 5 2 
De 5 a 9 años 4 939 2 511 2 428 4 914 2 499 2 415 25 12 13 
5 años 1 016 506 510 1 012 504 508 4 2 2 
6 años 980 501 479 972 498 474 8 3 5 
7 años 990 531 459 987 529 458 3 2 1 
8 años 1 005 505 500 1 002 503 499 3 2 1 
9 años 948 468 480 941 465 476 7 3 4 
De 10 a 14 años 4 707 2 355 2 352 4 697 2 350 2 347 10 5 5 
10 años 933 473 460 928 470 458 5 3 2 
11 años 963 460 503 961 458 503 2 2 - 
12 años 945 465 480 944 465 479 1 - 1 
13 años 928 456 472 926 456 470 2 - 2 
14 años 938 501 437 938 501 437 - - - 
De 15 a 16 años 1 736 871 1 299 1 731 869 862 5 2 3 
15 años 886 455 865 883 453 430 3 2 1 
16 años 850 416 434 848 416 432 2 - 2 
TOTAL 16175 -- -- 
1608
5 -- -- 90 -- -- 
 
Fuentes: Adaptado de Resultados definitivos de los Censos Nacionales 2017, Región Lima. 






Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
DISTRITO HUACHO 63 142 30 535 32 607 62 691 30 203 32 488 451 332 119 
DISTRITO ÁMBAR 2 208 1 177 1 031 - - - 2 208 1 177 1 031 
DISTRITO CALETA DE CARQUÍN 8 132 5 132 3 000 8 049 5 084 2 965 83 48 35 
DISTRITO CHECRAS 929 467 462 - - - 929 467 462 
DISTRITO HUALMAY 28 765 13 966 14 799 28 696 13 931 14 765 69 35 34 
DISTRITO HUAURA 34 764 17 230 17 534 31 792 15 720 16 072 2 972 1 510 1 462 
DISTRITO LEONCIO PRADO 1 867 992 875 - - - 1 867 992 875 
DISTRITO PACCHO 1 516 777 739 - - - 1 516 777 739 
DISTRITO SANTA LEONOR 775 405 370 - - - 775 405 370 
DISTRITO SANTA MARÍA 36 267 18 103 18 164 34 277 17 001 17 276 1 990 1 102 888 
DISTRITO SAYÁN 23 408 12 012 11 396 16 586 8 416 8 170 6 822 3 596 3 226 




La población total de personas que va desde menos de 1 año hasta los 
16 años es 16 175 y se divide en dos grupos: el área urbana (16 085) y el área 
rural (90). En el área urbana se concentra el 99.44 % de los habitantes, de los 
cuales 8 094 son hombres y 7 991 son mujeres. Mientras que en el área rural se 
tiene que 45 son hombres y 45 son mujeres. En ambos casos se puede observar 




El clima es su mayoría es “desértico” con variaciones de temperatura que 
desde los 21° a 25° en verano, mientras que en invierno van desde los 18° a 14°. 
La velocidad promedio del viento es de aproximadamente de 20 km/h. en 
dirección SO (sur oeste) y Sur (SENAMHI 2018). A su vez, la humedad es relativa 













































Toda la zona costera del país está ubicada dentro del llamado “Cinturón 
de Fuego Circunpacífico”, siendo la zona del globo terrestre donde se producen 
el 80% de actividad sísmica a nivel mundial. 
 
5.5. Análisis del terreno 
 
5.5.1. Topografía 
Las características del terreno para este tipo de proyectos deben cumplir 
condiciones de seguridad y accesibilidad, como también características físicas 












Tabla 10. Requerimiento de terreno 
 



















Fuente: Elaboración propia 
 





En zonas urbanas máximo 10% y en zonas rurales la mínima predominante 
en la localidad, donde se nivelará el 90% del terreno a una pendiente 
máxima de 10% para las áreas académicas y de uso del alumnado. 
Napa freática 
Mínimo a 1m de profundidad, preferentemente a 1.50 m. de profundidad en 
época de lluvias o incremento de nivel. 
Resistencia 
de suelo 
Se recomienda mínimo de 0.5 Kg/cm2 
Forma 
Se recomienda de forma regular, sin entradas ni salientes. Perímetros 
definidos y mensurables, la relación entre sus lados como máximo debe ser 
de 1 a 3, cuyos vértices en lo posible sean hitos de fácil ubicación. El ángulo 
mínimo interior no será menor de 60° 
Suelo Que contengan suelos de arenas o gravas no consolidadas. 
Ilustración 24. Topografía del terreno 
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Como se puede observar en la ilustración que antecede, el terreno es 
predominantemente plano, con una pendiente máxima de 0.4%. 
 
5.5.2. Vialidad 
El acceso al distrito es a través de una arteria principal que es la carretera 
Panamericana Norte, a través de la cual se mantiene un alto flujo permanente 
entre el distrito y la capital del Perú, así como también con los departamentos de 
la costa norte; llegando directamente al terreno a través de una de las vías 
colectoras que nos dirigen hacia el interior del distrito, las cuales se conectan a 
su vez con las vías locales asfaltadas, afirmadas y trochas. El distrito tiene 




Fuente: Elaboración propia 




A los alrededores de Huacho predominaba aún las zonas agrícolas como 
se muestra en la siguiente ilustración de Zonificación, hasta hace 
aproximadamente 10 años, que se empezó a expandir el área urbana debido al 
rápido crecimiento de población y la migración de personas provenientes de las 





















Fuente: Adaptado del PDU de Huacho 2013 - 2022 
 
Ante lo mencionado, es necesario la actualización de la zonificación del 
distrito, por ello, en la ilustración siguiente presentamos una propuesta de 




























Fuente: Elaboración propia. Adaptado del PDU de Huacho 2013 - 2022 
 
Como podemos observar, el terreno a intervenir se encuentra dentro de la 
Zona E3, la cual forma parte de las Zonas de Usos públicos complementarios 
destinadas al equipamiento de Educación y Salud, comprenden también usos de 
actividades de apoyo a los usos residenciales y comerciales. 
 
La Zona E3, es aquella destinada específicamente al funcionamiento de 
locales de Educación Superior; por ende, el presente Proyecto de Albergue para 
la atención integral del niño y adolescente es afín a las actividades educativas 
de nivel superior, ya que la propuesta arquitectónica incluye un Sector Educativo 


























Fuente: Elaboración propia. Adaptado del PDU de Huacho 2013 - 2022 
 
 
5.5.4. Entorno y equipamiento 
 
La ubicación del terreno es estratégica, ya que se puede contar con 
acceso inmediato a los diferentes equipamientos complementarios al Albergue 
que se encuentran distribuidos en la ciudad, a través de las vías colectoras que 






























































































































































































Fuente: Elaboración propia. Adaptado del PDU de Huacho 2013 - 2022 
 
 
Ilustración 33. Equipamiento de Recreación 
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VI. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
6.1. Definición de Usuarios
  Para  el  funcionamiento  del  presente Albergue  para  niño  y  adolescentes 
propuesto  en  la  ciudad  de  Huacho,  se  debe  contar  con  un  equipo 
multidisciplinario  que  podrías  clasificar  por  tipo  de  usuario  de  la  siguiente 
manera:
- Usuario Residente
  Viene  a  ser  toda  persona  que  se  alberga  en  el  recinto, y  permanece 
durante el día, así como durante toda noche, pudiendo ser de dos tipos:
Usuario de atención permanente
Son aquellos que permanecerán con el niño para apoyarlo durante su desarrollo 
integral, estableciendo una relación más directa y de confianza, se podría decir 
que  cumple  las  funciones  de  crianza,  acompañamiento,  ayuda  y  escucha 
durante todo el proceso de reinserción.
Usuario beneficiario
Son todos aquellos niños y adolescentes entre los 6 y 17 años a los cuales se 
les dará hospedaje, realizaran actividades educativas, recreacionales y sociales, 
con  el  objetivo  de  lograr  su  reinserción  a  la  sociedad  al  cumplir  la  mayoría  de 
edad.
- Usuario de apoyo
  Viene a ser toda persona que labora dentro de la institución, asumiendo 
funciones  administrativas,  asistenciales,  de  mantenimiento  y  vigilancia,  las 
cuales interaccionan entre sí para llevar a cabo el funcionamiento del Albergue, 
teniendo así al:
Usuario asistencial
Está conformado por todos aquellos que brindaran una atención específica con 
relación  a  su  salud  física  y  mental,  resultando  muy  importante  el  trabajo
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interdisciplinario para realizar un buen trabajo de atención, diagnóstico y 
tratamiento. 
 
  Usuario administrativo 
Son todos aquellos que realizaran actividades de coordinación, registro, control, 
dirección, entre otras consignadas en un Manual de organización y funciones. 
 
  Usuario complementario 
Conformado por todos aquella que realizan labores de mantenimiento, limpieza, 
vigilancia, entre otros. 
 
- Usuario visitante 
Conformado por todos aquellos que participaran de forma eventual de las 
actividades a realizar en recinto, entre ellos están los familiares visitantes, 
comisiones, delegaciones, voluntarios, entre otros. 
 
 
6.2. Cuadro de Necesidades 
 
 
A continuación, desarrollaremos el cuadro de necesidades relacionando 
















Tabla 11. Cuadros de necesidades según tipo de usuarios 
USUARIO NECESIDAD ACTIVIDADES ESPACIOS 






Vestirse Sala de Estar 
Ver televisión   
Fisiológicas 
Lavarse las manos Baños 
Bañarse Duchas 
Orinar y defecar   
Alimentación 
Comer Comedor 









Exhibir   
conferenciar   
Interactuar   
Recreación 
activa 
Practicar juegos infantiles Cuartos de juegos 
Correr Parque de juegos 
Deslizarse Losas deportivas 
Saltar Estructuras lúdicas 
Divertirse Patios 









Observar Espejos de agua 
Actuar Bulevar 
Cantar   





Controlarse   
Transportarse   
Espiritual 
Orar Capilla 
Predicar   

















Supervisar Sala de Reuniones 
Planificar   
Reunirse   
Asistencial 
Asesorar Asesoria legal 





Curar Parqueo de Ambulancia 
Monitorear   
Derivar   





Guiar Sala de Estar 
Reforzar Aulas 
Escuchar Dormitorio del tutor 
Ayudar   
Motivar   






Organizar   
Fisiológicas 
Lavarse las manos Baños 
Orinar y defecar Duchas 




Comer   
Beber   
Transporte Estacionar Estacionamiento de personal 
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USUARIO NECESIDAD ACTIVIDADES ESPACIOS 
Personal de servicio 
Vigilancia 
Controlar Casetas de control de ingreso 
Vigilar Cuarto de vigilancia 
Cuidar Casilleros 
Alertar Dormitorio 
Proteger   





Servir Patio de descarga 
Abastecerse   
Transportar   
Mantenimiento 
Limpiar Cuarto de limpieza 
Arreglar Cuarto de mantenimiento 
Reciclar Cuarto de basura 
Almacenar Deposito 
Abastecimiento 
Controlar cuarto de bombas 
Distribuir cuarto de ductos e instalaciones 
Proveer sub estación eléctrica 
  Cuarto de tableros 
Lavado 
Lavar Lavandería 
Enjuagar Área sucia 
Doblar Área limpia 
Ordenar Área de planchado 
Guardar Tendal 
  Guardaropa 
Telecomunicaciones 
Controlar Data center 
Conectar   
Proveer   
 
USUARIO NECESIDAD ACTIVIDADES ESPACIOS 
Usuario temporal y visitantes 
Reinserción 
Compartir Sala de visitas 
Visitar Áreas de recreación 
Interactuar   
Reforzar   
Voluntariado 
Apoyar Áreas de educación 
Cooperar Áreas de recreación 
Asistir SUM 
Interactuar Dormitorio temporales 
Reforzar   
Alojarse   
Fisiológicas 
Lavarse las manos Baños 
Orinar y defecar Duchas 
Bañarse   
Alimentación 
Comer Comedor 
Beber   
Transporte Estacionar Estacionamiento público 
 
Fuente: elaboración propia 
 
6.3. Cuadro de áreas 
 
A continuación, desarrollaremos la programación arquitectónica acorde al 




Tabla 12. Programación arquitectónica según zonas 
ZONA ADMINISTRATIVA 





Hall 01 76.12  76.12 
Recepción 01 23.91  23.91 
Sala de espera 01 47.21  47.21 
SS. HH. Damas 03 7.72  23.16 
SS.HH. varones 03 7.60  22.80 
SS.HH. PCD 03 5.90  17.70 
Oficina Administración 01 48.60  48.60 
Oficina de Asistenta Social 01 30.32  30.32 
Oficina de Servicios Académicos 01 30.32  30.32 
Oficina de data y archivo 01 47.57  47.57 
Oficina de psicología 01 42.39  42.39 
Sala de reuniones 01 61.41  61.41 
Oficina de servicios culturas 01 31.80  31.80 
Sala de exhibición 01 31.80  31.80 
Cuarto de limpieza 01 3.50  3.50 
Almacén 01 24.34  24.34 
Oficina de secretaria general 01 32.12  32.12 
Oficina de RR.HH 01 36.32  36.32 
Oficina de Asesoría Jurídica 01 33.72  33.72 
Oficina de Asesoría Administrativa 01 27.88  27.88 
Oficina de dirección general 01 50.55  50.55 
Archivo 01 15.00  15.00 
Oficina de logística 01 22.73  22.73 
Oficina de control patrimonial 01 28.74  28.74 
Sala de entrevistas 01 25.00  25.00 
Ofic. Secretaria Dirección 01 15.00  15.00 
Kitchenette 02 10.00  20.00 
Jardín interior 01 40.00  40.00 
SUB TOTAL AREA CONSTRUIDA 898.01 
30% muros y circulaciones 269.00 













(m2.) AREA DE TALLERES 
Hall 01 60.00  60.00 
Aulas teóricas + deposito 08 80.00  640.00 
Taller de Computo 01 70.00  70.00 
Taller de música 01 80.00  80.00 
Taller de teatro 01 70.00  70.00 
Taller de manualidades 01 65.00  65.00 
Taller de repostería 01 75.00  75.00 
Biblioteca 01 150.00  150.00 
Almacén Instrumentos 01 30.00  30.00 
Almacén General 01 30.00  30.00 
Ofic. Soporte Técnico. 01 20.00  20.00 
Cuarto de Basura 01 15.00  15.00 
Sala de maestros 01 40.00  40.00 
Sala de reunión de maestros /padres 
de familia 01 30.00  30.00 
Cuarto de Limpieza 01 3.50  3.50 
SS.HH. Damas 02 15.60  31.20 
SS.HH. varones 02 17.50  35.00 
SS.HH. PCD 01 3.50  3.50 
SUB TOTAL AREA CONSTRUIDA 1,381.82 
30% muros y circulaciones 444.54 




ZONA DE RESIDENCIA 






Hall 01 130.00  130.00 
Vestíbulo 01 100.00  100.00 
Dormitorio varones 6 años 01 45.00  45.00 
Dormitorio mujeres 6 años 01 45.00  45.00 
Dormitorio varones 7-10 años 01 60.00  60.00 
Dormitorio mujeres 7-10 años 01 60.00  60.00 
Dormitorio varones 11-14 años 01 150.00  150.00 
Dormitorio mujeres 11-14 años 01 150.00  150.00 
Dormitorio varones 15-17 años 01 80.00  80.00 
Dormitorio mujeres 15-17 años 01 80.00  80.00 
Aulas lúdicas 01 120.00  120.00 
SS.HH. Varones 6 años 01 15.00  15.00 
SS.HH. mujeres 6 años 01 15.00  15.00 
SS.HH. Varones 7-11 años 01 20.00  20.00 
SS.HH. mujeres 7-11 años 01 20.00  20.00 
SS.HH. Varones 12-17 años 01 25.00  25.00 
SS.HH. mujeres 12-17 años 01 25.00  25.00 
SUB TOTAL AREA CONSTRUIDA 1,140.00 
30% muros y circulaciones 342.00 









(m2.) RECREACION ACTIVA 
Lozas deportivas + gradería 01 60.00 420.00 480.00 
RECREACION PASIVA     
Pérgolas 01  2,000.00 2,000.00 
Jardines 01  2,500.00 2,500.00 
Áreas de picnic 03  1,200.00 3,600.00 
Anfiteatro 01  900.00 900.00 
SUB TOTAL AREA CONSTRUIDA  9,000.00 
30% muros y circulaciones  2,700.00 



















ZONA DE SERVICIOS  





(m2.) COMEDOR GENERAL 
Barra de atención 01 45.50  45.50 
Área de mesas 01 250.00  250.00 
SS.HH. varones 01 8.00  8.00 
SS.HH. damas 01 8.00  8.00 
 
COCINA     
Área de preparación y cocción 01 60.00  60.00 
Área de refrigeración  01 10.00  10.00 
Cámara de congelados 01 7.15  7.15 
Despensa 01 30.00  30.00 
Cuarto de residuos 01 15.00  15.00 
SS.HH. empleados 01 6.00  6.00 
Anden de descarga + circulación 01 50.00  50.00 
 
TOPICO     
Recepción  01 35.00  35.00 
Consultorio de psicología 01 30.00  30.00 
Triage 01 15.00  15.00 
Consultorio de nutrición 01 25.00  25.00 
Consultorio de odontología 01 25.00  25.00 
Hospitalización 01 40.00  40.00 
SS.HH. personal 01 10.00  10.00 
SS.HH. visitante  01 15.00  15.00 
 
CAFETIN VISITANTE     
Área de mesas 01 100.00  100.00 
Cocina 01 35.00  35.00 
SS.HH. varón 01 10.00  10.00 
SS.HH. damas 01 10.00  10.00 
SS.HH. PCD 01 4.00  4.00 
Terraza 01 140.00  140.00 
 
AUDITORIO (100 p.)     
Foyer 01 250.00  250.00 
Vestíbulo 01 100.00  100.00 
Recepción 01 25.00  25.00 
Butacas 01 150.00  150.00 
Escenario 01 136.00  136.00 
Cámaras vacío 01 80.00  80.00 
Almacén equipos 01 30.00  30.00 
Cuarto de luces  01 35.00  35.00 
Vestuarios 01 30.00  30.00 
Camerinos + ss.hh. 01 20.00  20.00 
SS.HH. varones 01 15.00  15.00 
SS.HH. damas 01 15.00  15.00 
SS.HH. PCD 01 4.00  4.00 
SUM 01 35.00  35.00 
Área de preparados 01 12.00  12.00 
 
SUB TOTAL AREA CONSTRUIDA  1,920.65 
30% muros y circulaciones  576.19 






ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 






Estacionamientos 39  12.50 487.50 
Cuarto de maquinas 01 95.00  95.00 
Cuarto de bombas 01 50.00  50.00 
Cuarto de mantenimiento 01 30.00  30.00 
 
LAVANDERIA     
Cuarto ropa sucia 01 40.00  40.00 
Área lavado y secado 01 40.00  40.00 
Cuarto ropa limpia 01 50.00  50.00 
Área de clasificación,  01 30.00  30.00 
doblado y planchado de ropa 01 40.00  40.00 
SUB TOTAL AREA CONSTRUIDA  862.50 
30% muros y circulaciones  258.75 
TOTAL AREA CONSTRUIDA  1,121.25 
 




Tabla 13. Resumen de Áreas Construidas 






Servicios  2,496.84 
Servicios Complementarios. 1,121.25 
TOTAL AREA CONSTRUIDA 19,793.46 
 





El Albergue para niños y adolescentes en estado de abandono en el 
distrito de Huacho es de impacto social, busca plantear un hito de buena 
arquitectura y equipamiento dentro del distrito de Huacho que permita satisfacer 
los requerimientos tanto espaciales como emocionales de los niños   y 
adolescentes. 
Por ello, en el concepto de la propuesta se quiere representar la evolución 
que pasa el niño hasta que llega a la adolescencia con características muy 




6.4.1. Idea rectora 
Se plantea como idea rectora, tres esferas que representan cada etapa 
de desarrollo del niño, hacia la adolescencia, y finalmente al resultado de 














Fuente: elaboración propia 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Mediante este concepto se plantea 3 espacios circulares que servirán de 
núcleos de enlace entre sus ejes, desarrollándose las diferentes zonas alrededor 
de los núcleos, definidos por su uso y características muy particulares que se 
proponen en el proyecto arquitectónico. 
 
Ilustración 34. Idea rectora 
Ilustración 35. Concepto 
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6.5. Criterios de Diseño 
 
6.5.1. Criterios funcionales 
Análisis funcional: 
El número de usuarios de este tipo de edificación (AFORO) se determina 
en base a los espacios en que se encuentren, como se detalla a continuación: 
 












Dotación de Servicios: 
Artículo 14.- la distancia entre los servicios higiénicos y el espacio más 
lejano donde puede existir una persona, no puede ser mayor de 30 m. medidos 
horizontalmente, ni puede haber más de un piso entre ellos en sentido vertical. 
Artículo 15.- Las edificaciones para servicios comunales, estarán 
provistas de servicios sanitarios para empleados, según el numero requerido de 
acuerdo al uso: 
En los casos que existan ambientes de uso público, se proveerán 








Ambientes para oficinas administrativas                                                 
Asilos y orfanatos                                                                                      
Ambientes de reunión                                                                               
Área de espectadores de pie                                                                    
Recintos para culto                                                                                   
Salas de exposición                                                                                  
Bibliotecas. Área de libros                                                                       
Bibliotecas. Sala de lectura                                                                      
Estacionamiento de uso general                                                             
10.00 m2 por persona. 
6.00 m2 por persona 
1.00 m2 por persona
0.25 m2 por persona
1.00 m2 por persona
1.00 m2 por persona
10.00 m2 por persona 
4.5 m2 por persona 
16.00 m2 por persona 




Artículo 17.- Las edificaciones de servicios comunales deberán proveer 
estacionamientos de vehículos dentro del predio sobre el que se edifica. 








Accesibilidad para personas con discapacidad. 
La presente normal establece las condiciones y especificaciones técnicas 
de diseño para la elaboración de proyectos y ejecución de obras de edificación, 
y para la adecuación de las existentes donde sea posible, con el fin de hacerlas 
accesibles a las personas con discapacidad y/o adultos mayores. 









Se deben tomar en cuenta estos principios al momento del diseño de los 
espacios educativos, para permitir el movimiento, autonomía y el juego libre de 







Tabla 16. Dotación de estacionamientos 




















Fuente: Adaptado de “Ars Sarcinato: Tratado Enciclopedico de Sastreria”, por 
J. Guitart, 2006, p. 8. 
 
 


















































Ilustración 37. Antropometría mueble de oficina 














Fuente: obtenido de “El arte de proyectar en arquitectura”, p. 299. 
Ilustración 39. Antropometría mueble de cocina 












Ilustración 41. Antropometría mueble de biblioteca 





Fuente: obtenido de “El arte de proyectar en arquitectura”, p. 271. 
 
6.5.2. Criterios espaciales 
La propuesta arquitectónica se sitúa en el contexto actual que vienen 
atravesando cientos de niños y adolescentes que carecen de un espacio donde 
acudir en caso se encuentren en situaciones de riesgo, tal es así que se crea la 
Propuesta Arquitectónica de Albergue para niños y adolescentes en estado de 
abandono en el distrito de Huacho. El albergue proveerá al usuario de espacios 
idóneos donde podrán realizar diversas actividades culturales, recreativas y de 
formación con la finalidad de mejorar la calidad de vida y el bienestar físico – 
psicológico de los niños del distrito de Huacho y su entorno inmediato, de esta 
manera asegurar que tengan todas las condiciones óptimas dentro de una 
arquitectura diseñada con un enfoque lúdico. 
 
Las nociones fundamentales que se aplican para definir una propuesta 
arquitectónica de albergue serían en base a lo que refiere Marin (2009), 
señalando que se debe concebir el diseño como una unidad autónoma, 
observándose una distribución creando conexión entre sí y con el entorno, a 
través de formas básicas de jerarquía uniforme integrándose por senderos 
verticales y horizontales favoreciendo la multifunción de los ambientes y 
mobiliarios, generando sensaciones a través de toda la infraestructura en 
conjunto.  





7.1. Descripción del Proyecto 
 
7.1.1. Zonificación y Emplazamiento (ver laminas EM-01 y EM-02) 
7.1.2. Master Plan (ver lamina MP) 
7.1.3. Propuesta de intervención a nivel Macro y Micro (ver laminas PM-01 y 
PM-02) 
7.1.4. PlotPlan (ver lamina PP1) 
7.1.5. Memoria Descriptiva de Arquitectura 
 
7.2. Planos Arquitectónicos 
 
7.2.1. Plano de Ubicación - Localización (ver lamina U-01) 
7.2.2. Plano Perimétrico – Topográfico (ver lamina P-01) 
7.2.3. Planos de Distribución general (ver laminas A-01, A-02 y A-03) 
7.2.4. Plano de Distribución por sectores (ver laminas desde la A-05 hasta la A-
24) 
7.2.5. Plano de Cortes y elevaciones general (ver lamina A-04) 
7.2.6. Plano de Cortes y elevaciones por sectores (ver laminas desde A-25 
hasta la A-29) 
7.2.7. Planos de Detalles Arquitectónicos (ver laminas desde DA-01 hasta DA-
05) 
7.2.8. Planos de Detalles Estructurales (ver laminas DC-01 y DC-02) 
7.2.9. Planos de Señalización y Evacuación (ver laminas S-01 y S-02) 
 
7.3. Planos de Especialidades 
7.3.1. Planos de Instalaciones Sanitarias generales (ver laminas IS-01 y  IS-02) 
7.3.2. Planos de Instalaciones Sanitarias del Sector Educativo (ver laminas 
desde IS-03 hasta la IS-08) 
7.3.3. Planos de Instalaciones Eléctricas generales (ver lamina IE-01) 
7.3.4. Planos de Instalaciones Eléctricas del Sector Educativo (ver laminas 




7.3.5. Planos de Estructuras – Cimentación (ver laminas E-01 y E-02) 
7.3.6. Planos de Estructuras – Aligerados (ver laminas E-03, E-04 y E-05) 
 
7.4. Información complementaria 
 
7.4.1. Animación virtual (adjunto archivo en Drive) 
7.4.2. Vistas del proyecto 
 
 
Ilustración 44. Vista del Cerco perimétrico de ingreso principal 








Ilustración 46. Fachada lateral - posterior, bloque administrativo 









Ilustración 48. Vista fachada lateral de auditorio 








Ilustración 50. Vista frontal de Biblioteca y Talleres 










Ilustración 52. Vista panorámica del anfiteatro 







Ilustración 54. Vista del área de juegos infantiles 









Ilustración 57. Vista del Pasaje entre Biblioteca y Talleres 





Las situaciones de pobreza y actos delincuenciales conllevan a 
circunstancias negativas para niños y adolescentes que se muestran 
desprotegidos por su familia y la comunidad, limitando su derecho a crecer y 
desarrollarse en un entorno positivo y con todas las oportunidades de lograr un 
desarrollo integral. 
 
Es obligación del Estado brindar protección y los servicios necesarios 
para mitigar el efecto de las situaciones negativas que enfrentan los niños en sus 
hogares y entornos desfavorables, a través de diferentes programas que 
atiendan estos requerimientos, y sean sostenibles en el tiempo. 
 
A través de una infraestructura sostenible y lúdica, se puede generar un 
gran impacto social en el entorno, ya que la arquitectura será el pilar para lograr 
el desarrollo de todas las actividades propuestas en su interior como parte de su 






















Es el compromiso de todo profesional de arquitectura, pensar de forma 
integral al proponer una infraestructura para la atención de niños y adolescentes 
que desarrollarán todo su potencial en dicho recinto, encontrando los espacios, 
muebles y ambientes adecuados que ayuden a generar la interacción social y el 
desarrollo educativo, así como también la concientización del cuidado del medio 
ambiente mediante actividades que involucren áreas verdes y sistemas de 
energías renovables, así como también actividades de reciclaje y reutilización de 
materiales. Logrando así la calidad de vida que se espera dar al usuario 
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UBICACION - LOCALIZACION U-01
ESQUEMA DE LOCALIZACION
ESCALA : 1 / 10,000
CUADRO NORMATIVO CUADRO DE AREAS (m2)
ZONIFICACION                              : 
AREA DE ESTRUCTURA URBANA :
DEPARTAMENTO             :
PROVINCIA                       :
DISTRITO                          :
URBANIZACION                :
NOMBRE DE LA VIA         :
N° DEL INMUEBLE           :
MANZANA                         :
LOTE                                 :
SUB LOTE                         :
PARAMETROS NORMATIVO PROYECTO PISOS
AREAS  DECLARADAS









































PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DE UN ALBERGUE
PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ESTADO DE
ABANDONO EN EL DISTRITO DE HUACHO, 2020
BACH. DIAZ CACHAY MARTIN ANTONIO
























AREA CONSTRUIDA 1ER NIVEL
AREA CONSTRUIDA 2DO NIVEL
























































































































































































































































































































































VERTICE LADO DIST. ANGULO ESTE NORTE
WGS84
P1 P1 - P2 141.62 101°24'15" 215843.3037 8769426.9253
P2 P2 - P3 188.88 82°53'53" 215983.5730 8769446.4700
P3 P3 - P4 69.42 117°33'5" 215986.3104 8769257.6148
P4 P4 - P5 26.34 129°24'36" 215925.2364 8769224.6174
P5 P5 - P6 70.57 210°29'33" 215900.8485 8769234.5740
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PLAZA DE ARMAS DE HUACHO
HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
UNIVERSIDAD NACIONAL





















































































































































Esta parte del sector no cuenta con habilitacion urbana por lo
cual se propone la apertura de vias quie brinde mayor




Implementacion de ciclovias en las avenida. Av.
Coronel Baltazar la Rosa.
Se busca que la zona sea accesible y asi conectar
con las zonas centricas.
TRATAMIENTO DE AREAS VERDES:
Implementacion de una berma central con areas
verdes.
DISEÑO DE PARQUES RECREATIVOS:
Ayuda a los niños a potenciar su imaginación y su creatividad.
Considerando que en estas edades es muy importante para su desarrollo
cognitivo. logra potenciar el desarrollo psicomotriz durante las etapas





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6 a 11 años
REFORZAMIENTO
ESCOLAR

































12 a 14 años
DORMITORIO
MUJERES
15 a 17 años
DORMITORIO
NIÑOS
15 a 17 años
DORMITORIO
NIÑOS



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LEYENDA ACABADO DE PISOS
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Baranda de acero inoxidable
Tipo AISI-316



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12 a 14 años
DORMITORIO
MUJERES
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Puerta  de madera
acustica
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EN LAMINA DA-01
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Baranda de acero inoxidable
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6 a 11 años
REFORZAMIENTO ESCOLAR
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NIÑAS 9 a 11 años SALA  DE  TV HALL
DORMITORIO
NIÑOS  9 a 11 años VESTIDOR
CORTE A-A











8.31 N.P.T. + 3.65
3.40
.25




NIÑOS 6 a 8 añosDUCHAS
DORMITORIO
NIÑOS  9 a 11 años VESTIDOR DUCHAS VESTIDOR
DORMITORIO
NIÑOS 12 a 14 años
DORMITORIO
MUJERES





12 a 14 años
DORMITORIO
NIÑOS




8.31 N.P.T. + 3.65
3.40
.25





















8.31 N.P.T. + 3.65
3.40
.25
1.00 N.P.T. + 7.30
CORTE c-c
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ESCALA 1:50








































































































































































6 a 11 añosPASADIZO
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BLANCO 45 X 45
PISO CERAMICO AMERICA
BLANCO 45 X 45
PISO CERAMICO AMERICA
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PRIMER, SEGUNDO Y TERCER NIVEL



































































































































































PARED CERAMICO IBIZA GRIS
MARMOLIZADO 30x20
PARED CERAMICO IBIZA GRIS
MARMOLIZADO 30x20
MURO TARRAJEADO Y PINTADO
PINTURA LATEX VINILICA
MURO TARRAJEADO Y PINTADO
PINTURA LATEX VINILICA




CORTE B - B'
ESC. 1:25
PISO CERAMICO AMERICA
BLANCO 45 X 45
PISO CERAMICO AMERICA
BLANCO 45 X 45






MURO TARRAJEADO Y PINTADO
PINTURA LATEX VINILICA













CORTE A - A'
ESC. 1:25
PISO CERAMICO AMERICA
BLANCO 45 X 45
PISO CERAMICO AMERICA
BLANCO 45 X 45
PARED CERAMICO IBIZA GRIS
MARMOLIZADO 30x20






BLANCO 45 X 45







BLANCO 45 X 45
CORTE D - D'
ESC. 1:25
PARED CERAMICO IBIZA GRIS
MARMOLIZADO 30x20






CORTE C - C'
ESC. 1:25




BLANCO 45 X 45















BLANCO 45 X 45






















BLANCO 45 X 45
PISO CERAMICO AMERICA
BLANCO 45 X 45
PISO CERAMICO AMERICA
BLANCO 45 X 45
PISO CERAMICO AMERICA





CORTE F - F'
ESC. 1:25
MURO TARRAJEADO Y PINTADO
PINTURA LATEX VINILICA
MURO TARRAJEADO Y PINTADO
PINTURA LATEX VINILICA
PARED CERAMICO IBIZA GRIS
MARMOLIZADO 30x20
PISO CERAMICO AMERICA
BLANCO 45 X 45
PLANTA TIPICA
PRIMER, SEGUNDO Y TERCER NIVEL



























BLANCO 45 X 45
PLANTA
PRIMER  NIVEL




















































































































































































































































































































































































































































































































































































VENTANA ALTA - VA1
ESC. 1:25





VENTANA ALTA - VA2
ESC. 1:25





VENTANA ALTA - VA3
ESC. 1:25










CRISTAL PRIMARIO INCOLORO DE 4mm.
SERIE 3825 ESPECIAL
CRISTAL PRIMARIO INCOLORO DE 4mm. SERIE 3825 ESPECIAL
7 8 9 7'
5
6
VENTANA ALTA - VA5
ESC. 1:25





VENTANA  - V1
ESC. 1:25





VENTANA  - V2
ESC. 1:25






































































































































































































































































PUERTA DE CRISTAL PAVONADO







C O R T E  02
ESC. 1/5












C O R T E  03
ESC. 1/5
MARCO DE ALUMINIO
ANODIZADO DE 2 1/2'' X 6''
MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO DE
















BASE INFERIOR DE ROTACIÓN
ANCLAJE
EJE DE ROTACIÓN
PLAFON ALUMINIO COLOR NATURAL





C O R T E  7
ESC. 1/5
C O R T E  9
ESC. 1/5














C O R T E  7'
ESC. 1/5
C O R T E  9
ESC. 1/5






















C O R T E  15
ESC. 1/5
C O R T E 16
ESC. 1/5










C O R T E  13
ESC. 1/5
C O R T E  12
ESC. 1/5
MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2 1/2'' X 6''
MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2 1/2'' X 6''
MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2 1/2'' X 6''
MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO
DE 2 1/2'' X 6''
MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO
DE 2 1/2'' X 6''
Interior Exterior





































MAMPARA CON MARCO DE ALUMINIO AIONIZADO VIDRIO LAMINADO
INSULADO 8MM TRASLUCIDO

























































































































































































































3" X 1 1/2"
MADERA AGUANO
DE 4" x 2"
MADERA AGUANO














3" X 1 1/2"
VIGA 4" X 3"


















DE 3" X 1 1/2"
BRUÑA DE 1/4"

































































































































































































































































































































































































r (cm) a (cm)
1/2"  4 18
5/8"  5 23
r
r





LONGITUD DE EMPALME "Le"
o con los porcentajes especificados aumentar
(2) En caso de no empalmarse en las zonas indicadas
(1) Valores de Le, para 50% o menos de las varillas
cortadas en una misma sección, considerando
la longitud de empalme en un 30%, considerando
 NOTA (E.060, Cap. 12, Art.12.16): 
1.001"
Le=1.0L     (1)
dc





Le=1.3L     (2)
dc


































































































































































































































































































































r (cm) a (cm)
1/2"  4 18
5/8"  5 23
r
r





LONGITUD DE EMPALME "Le"
o con los porcentajes especificados aumentar
(2) En caso de no empalmarse en las zonas indicadas
(1) Valores de Le, para 50% o menos de las varillas
cortadas en una misma sección, considerando
la longitud de empalme en un 30%, considerando
 NOTA (E.060, Cap. 12, Art.12.16): 
1.001"
Le=1.0L     (1)
dc





Le=1.3L     (2)
dc




































































































































































































































r (cm) a (cm)
1/2"  4 18
5/8"  5 23
r
r
CUADRO  DE  VIGAS




  8 @ .10,  3 @ .15,  
      Ø 3/8",  1 @ .05




12 @ .10,  5 @ .15,  
      Ø 3/8",  1 @ .05








  8 @ .10,  3 @ .15,  
      Ø 3/8",  1 @ .05























6 Ø 1/2" 
  6 @ .10,  2 @ .15,  
      Ø 3/8",  1 @ .05















































































































































































































































































































r (cm) a (cm)
1/2"  4 18
5/8"  5 23
r
r
CUADRO  DE  VIGAS




 8 @ .10,  3 @ .15,  
      Ø 3/8",  1 @ .05





10 @ .10,  3 @ .15,  
      Ø 3/8",  1 @ .05
RTO. @ .20  a.e
3 Ø 3/4"
3 Ø 3/4"
4 Ø 1/2" 
  6 @ .10,  2 @ .15,  
      Ø 3/8",  1 @ .05






  8 @ .10,  3 @ .15,  
      Ø 3/8",  1 @ .05
RTO. @ .20  a.e
3 Ø 5/8"
3 Ø 5/8"
6 Ø 1/2" 
  6 @ .10,  2 @ .15,  
      Ø 3/8",  1 @ .05




12 @ .10,  5 @ .15,  
      Ø 3/8",  1 @ .05






6 Ø 5/8''+2 Ø 1/2''
10 @ .10,  4 @ .15,  
      Ø 3/8",  1 @ .05






  8 @ .10,  3 @ .15,  
      Ø 3/8",  1 @ .05
RTO. @ .20  a.e
3 Ø 5/8"
3 Ø 5/8"
VP-6 (.15x.40) VCH-1 (.30x.20)
VS-2(15x.20)VS-1(.20x.20)
4 Ø 1/2" 
  6 @ .10,  2 @ .15,  
      Ø 3/8",  1 @ .05




























ALIGERADO  SEGUNDO NIVEL






















































































































































































































































































r (cm) a (cm)
1/2"  4 18
5/8"  5 23
r
r
CUADRO  DE  VIGAS




 8 @ .10,  3 @ .15,  
      Ø 3/8",  1 @ .05





10 @ .10,  3 @ .15,  
      Ø 3/8",  1 @ .05
RTO. @ .20  a.e
3 Ø 3/4"
3 Ø 3/4"
4 Ø 1/2" 
  6 @ .10,  2 @ .15,  
      Ø 3/8",  1 @ .05






  8 @ .10,  3 @ .15,  
      Ø 3/8",  1 @ .05
RTO. @ .20  a.e
3 Ø 5/8"
3 Ø 5/8"
6 Ø 1/2" 
  6 @ .10,  2 @ .15,  
      Ø 3/8",  1 @ .05




12 @ .10,  5 @ .15,  
      Ø 3/8",  1 @ .05






6 Ø 5/8''+2 Ø 1/2''
10 @ .10,  4 @ .15,  
      Ø 3/8",  1 @ .05






  8 @ .10,  3 @ .15,  
      Ø 3/8",  1 @ .05
RTO. @ .20  a.e
3 Ø 5/8"
3 Ø 5/8"
VP-6 (.15x.40) VCH-1 (.30x.20)
VS-2(15x.20)VS-1(.20x.20)
4 Ø 1/2" 
  6 @ .10,  2 @ .15,  
      Ø 3/8",  1 @ .05
























ALIGERADO  TERCER  NIVEL


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DETALLE TIPICO DE ZANJA PARA




















































































































































































































































































































































































































































(A MENOS QUE SE
INDIQUE LO CONTRARIO)
0.40m
(A MENOS QUE SE
INDIQUE LO CONTRARIO)
1.80m
(A MENOS QUE SE
INDIQUE LO CONTRARIO)
0.40m




















































6 a 11 años
REFORZAMIENTO
ESCOLAR











































































































































































































(A MENOS QUE SE
INDIQUE LO CONTRARIO)
0.40m
(A MENOS QUE SE
INDIQUE LO CONTRARIO)
1.80m
(A MENOS QUE SE
INDIQUE LO CONTRARIO)
0.40m

































































































































































































































































(A MENOS QUE SE
INDIQUE LO CONTRARIO)
0.40m
(A MENOS QUE SE
INDIQUE LO CONTRARIO)
1.80m
(A MENOS QUE SE
INDIQUE LO CONTRARIO)
0.40m











































































































































































































































































































































































































6 a 11 años
REFORZAMIENTO
ESCOLAR












































































































































































































































































(A MENOS QUE SE
INDIQUE LO CONTRARIO)
0.40m





























































































































































































































































































































(A MENOS QUE SE
INDIQUE LO CONTRARIO)
0.40m






































































































































































































































































































































































































































CRUCE DE TUBERIA SIN CONEXION
CODO DE 45° PVC SAP
T SIMPLE PVC
VALVULA DE INTERRUPCION HORIZONTAL(V.C.)
TUBERIA DE AGUA FRIA
TUBERIA  A.C.I.
TUBERIA DE AGUA TRATADA PARA RIEGO




































































































































































































































































































































































































































TUBERIA DE DESAGUE , EMPOTRADA O ENTERRADA
ESCALA 1:50
INSTALACION SANITARIA (AGUA) -















































































































































































Puerta  de madera
acustica
Puerta  de madera
acustica
Puerta  de madera
acustica















































































Paneles de aluminio compuesto
de 50x300 cm.
Paneles de aluminio compuesto
de 50x300 cm.
Paneles de aluminio compuesto
de 50x300 cm.Paneles de aluminio compuestode 50x300 cm.
Paneles de aluminio compuesto
de 50x300 cm.













PVC - Ø 1/2"
PVC - Ø 1/2"
PVC - Ø 1/2"
PVC - Ø 1/2"
PVC - Ø 1/2"
PVC - Ø 1/2"
PVC - Ø 1/2" PVC - Ø 1/2" PVC - Ø 1/2" PVC - Ø 1/2"
PVC - Ø 1/2"
PVC - Ø 1/2"
PVC - Ø 1/2"
PVC - Ø 1/2"
PVC - Ø 1/2" PVC - Ø 1/2" PVC - Ø 1/2" PVC - Ø 1/2"
PVC - Ø 1/2"
Ø 1/2" P.V.C.
LLEGA-SUBE AGUA FRIA
PVC - Ø 1/2"
PVC - Ø 1/2"
PVC - Ø 1/2"
PVC - Ø 1/2"
PVC - Ø 1/2"
PVC - Ø 1/2"
LEYENDA  AGUA
M
ESPECIFICACIOES TECNICAS DE AGUA
DE MONTANTE DE VENTILACION


























AXONOMETRICO DE S.H. (TIPICO)
CAJA DE VALVULAS TIPO COMPUERTA
VALVULAUNION UNIVERSAL









































































































































































































































































Puerta  de madera
acustica
Puerta  de madera
acustica
Puerta  de madera
acustica


















































Paneles de aluminio compuesto
de 50x300 cm.
Paneles de aluminio compuesto
de 50x300 cm.
Paneles de aluminio compuesto
de 50x300 cm.Paneles de aluminio compuestode 50x300 cm.
Paneles de aluminio compuesto
de 50x300 cm.






























6 a 11 años
REFORZAMIENTO ESCOLAR
























































ESPECIFICACIOES TECNICAS DE AGUA
DE MONTANTE DE VENTILACION


























AXONOMETRICO DE S.H. (TIPICO)






PVC - Ø 1/2"
PVC - Ø 1/2" PVC - Ø 1/2" PVC - Ø 1/2" PVC - Ø 1/2"
PVC - Ø 1/2"
PVC - Ø 1/2"
PVC - Ø 1/2"
PVC - Ø 1/2"
PVC - Ø 1/2"
PVC - Ø 1/2"











































































































































































































































Puerta  de madera
acustica
Puerta  de madera
acustica Puerta  de madera
acustica
Puerta  de madera
acustica

















































Paneles de aluminio compuesto
de 50x300 cm.
Baranda de acero inoxidable
Tipo AISI-316
Paneles de aluminio compuesto
de 50x300 cm.
Baranda de acero inoxidable
Tipo AISI-316
Paneles de aluminio compuesto
de 50x300 cm.




































































TERCER NIVEL SECTOR EDUCATIVO
N
M
PVC - Ø 1/2"
PVC - Ø 1/2" PVC - Ø 1/2" PVC - Ø 1/2" PVC - Ø 1/2"
PVC - Ø 1/2"
PVC - Ø 1/2"
PVC - Ø 1/2"
PVC - Ø 1/2"
PVC - Ø 1/2"







ESPECIFICACIOES TECNICAS DE AGUA
DE MONTANTE DE VENTILACION


























AXONOMETRICO DE S.H. (TIPICO)

















































































































































































































































































































Puerta  de madera
acustica
Puerta  de madera
acustica
Puerta  de madera
acustica
Puerta  de madera
acustica















































































Paneles de aluminio compuesto
de 50x300 cm.
Paneles de aluminio compuesto
de 50x300 cm.
Paneles de aluminio compuesto
de 50x300 cm.








VA AL COLECTOR 
PVC - Ø 2"
PARA VENTILACIÓN





















PVC - Ø 2"
TUB. Ø 4" P.V.C.
LLEGA 
PVC - Ø 4" PVC - Ø 4" PVC - Ø 4" PVC - Ø 4" PVC - Ø 4" PVC - Ø 4"









PVC - Ø 4"
PARA VENTILACIÓN
SUBE TUBO Ø 2"
PARA VENTILACIÓN
SUBE TUBO Ø 2"
PVC - Ø 2"













PVC - Ø 4"
PVC - Ø 4"
C.T. = ± 0.00
C.F. = -  0.60
C.T. = ± 0.00





C.T. = ± 0.00




DETALLE DE REFUERZO PARA TUBERIA DE Ø4"



















































































































































































































































































Puerta  de madera
acustica
Puerta  de madera
acustica
Puerta  de madera
acustica
Puerta  de madera
acustica


















































Paneles de aluminio compuesto
de 50x300 cm.
Paneles de aluminio compuesto
de 50x300 cm.
Paneles de aluminio compuesto
de 50x300 cm.Paneles de aluminio compuestode 50x300 cm.
Paneles de aluminio compuesto
de 50x300 cm.






























6 a 11 años
REFORZAMIENTO ESCOLAR































































PVC - Ø 4"
PARA VENTILACIÓN
SUBE TUBO Ø 2"
PARA VENTILACIÓN





TUB. Ø 4" P.V.C.
LLEGA Y BAJA
TUB. Ø 4" P.V.C.
LLEGA Y BAJA 
PARA VENTILACIÓN
SUBE TUBO Ø 2"













DETALLE DE REFUERZO PARA TUBERIA DE Ø4"



















































































































































































































































Puerta  de madera
acustica
Puerta  de madera
acustica Puerta  de madera
acustica
Puerta  de madera
acustica

















































Paneles de aluminio compuesto
de 50x300 cm.
Baranda de acero inoxidable
Tipo AISI-316
Paneles de aluminio compuesto
de 50x300 cm.
Baranda de acero inoxidable
Tipo AISI-316
Paneles de aluminio compuesto
de 50x300 cm.










































































DETALLE DE REFUERZO PARA TUBERIA DE Ø4"


















PVC - Ø 4"
PARA VENTILACIÓN
SUBE TUBO Ø 2"
PARA VENTILACIÓN





TUB. Ø 4" P.V.C.
LLEGA Y BAJA
TUB. Ø 4" P.V.C.
LLEGA Y BAJA 
PARA VENTILACIÓN
SUBE TUBO Ø 2"
















































































































































































(Base y accesorios de acrilico, con bateria recargable)
(Base de celtex de 2 mm. y Vinil, adosada a pared,medidas de 0.20 x .30)
(Base de celtex de 2 mm. y Vinil, adosada a pared,medidas de 0.20 x .30)
(Base de celtex de 2 mm. y Vinil, adosada a pared,medidas de 0.20 x .30)
(Base de celtex de 2 mm. y Vinil, adosada a pared,medidas de 0.20 x .30)
(Base de celtex de 2 mm. y Vinil, adosada a pared,medidas de 0.20 x .30)
(Base de celtex de 2 mm. y Vinil, adosada a pared,medidas de 0.20 x .30)
(Base de celtex de 2 mm. y Vinil, adosada a pared,medidas de 0.20 x .30)
(Base de celtex de 2 mm. y Vinil, adosada a pared,medidas de 0.20 x .30)
(Base de celtex de 2 mm. y Vinil, adosada a pared,medidas de 0.20 x .30)
(Base de celtex de 2 mm. y Vinil, adosada a pared,medidas de 0.20 x .30)
(Base de celtex de 2 mm. y Vinil, adosada a pared,medidas de 0.20 x .30)
SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PLANTA GENERAL (PLANO DE EVACUACION)
UCV
UNIVERSIDAD
CESAR
VALLEJO
FACULTAD DE
ARQUITECTURA Y
URBANISMO
ESCUELA
PROFESIONAL DE
ARQUITECTURA
TALLER DE
ACTUALIZACION DE TESIS
ARQ. JULIO CESAR
HUERTA AZABACHE
ASESOR:
DIAZ CACHAY
MARTIN ANTONIO
VIDAURRE HONORES
YOLANDA TERESA
BACHILLERES:
PROYECTO:
EVACUACION
PLANO ESPECIALIDAD:
PLANIMETRIA
GENERAL:
EVACUACION
PLANO TITULO:
DISTRITO: HUACHO
PROVINCIA: HUAURA
DPTO.: LIMA
UBICACION:
1/200
ESCALA:
JUNIO 2021
FECHA :
LAMINA:
REVISADO POR:
EV-1
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